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Doğu Ergil yazdı •  Yarından itibaren Milliyet’te
12 Eylül öncesini hatırlatan suikast
Prof. Aksoy öldüıiildü
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İK İ KURŞUN Türk Hukuk kuru-
mu ve Atatürkçü Düşünce Derne-
ği Başkanı eski CHP Milletvekili Ana­
yasa Profesörü Muammer Aksoy, 
Ankara'da dün Bahçelievier'dekl 
evine girerken kimliği belirsiz kişi 
ya da kişilerin silahlı saldırısına uğ­
radı. Aksoy, başından ve göğsün­
den aldığı 2 kurşunla olay yerinde 
can verdi
ISLAM l ÖRGÜT Menfur suikastı 
gazetelere telefon eden ve adı 
şimdiye dek duyulmamış İslâmî 
intikam örgütü" üstlendi, örgüt, 
öldürme gerekçesi olarak Prof. 
Aksoy'un tesettür konusundaki 
tavrını gösterdi. Polis, bu üstlen­






nın dün sabahtan akşama kadar 30 
- 40 kez meçhul kişilerce arandığı 





M İLLETVEKİLLERİNE 33 yaşında emekli olup “çifte maaş" alma olanağını tanıyan yasa, Cumhurbaşkanı ö za l’ın önünde.. 
Bakalım ne yapacak?.
Eğer imzalarsa, Anayasa Mahkemesi'nce iptal edi­
leceği besbelli olan o tasarrufa o da katılmış olacak. 
Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Meclis'in,
nlerdeki çeşitli so­
kak olaylarından sonra 
önceki gün bir polisin ve 
dün de ünlü bir hukukçu­




emeklilik işleriyle ilgili bürolarında bir koşuşmadır 
başlayacak. O yasadan faydalanma durumundaki 95 
milletvekilinden —Adnan Kahveci gibi— ".Ben bu işte 
yokum ” diyenler hariç, geri kalanı, dilekçeler doldu­
rup onları, büyük bir hızla "elden takip” ettirecek. .
Ki Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına kadar 
geçecek süre içinde işlerini tamamlatsınlar.. Ve o şe­
kilde emekti olup ömürleri boyunca emekli aylığı al­
maya "müktesep hak" kazansınlar..
Gerçi, mahkemeden mal kaçırmayı hatırlatan böy­
le bir haksız işlemin, "müktesep hak” doğuracağı çok 
şüphelidir. Ama şimdiye kadar ki uygulamalar öyle ol­
muştur. O konuda şimdi yapılan tartışmalar da, he­
nüz kesin bir sonuca bağlanmamıştır, öyle olunca da, 
yasanın çıkışıyla birlikte, ondan o şekilde faydalan­
ma yarışı başlayacak demektir.
Başlamaması, şimdi, Cumhurbaşkanı Turgut 
ö za l’ın elindedir. Yasayı Meclis’e geri gönderebilir. 
Ve bu, ilgili milletvekillerine, onun üzerinde bir kere 
daha düşünme fırsatı verir.
O fırsatın kullanılması çok önemlidir. Çünkü, du­
rum meydanda: Söz konusu yasa, sadece onu hazır­
layıp çıkması için uğraşan milletvekillerinin değil, tüm 
parlamentonun itibarını sarsıcı etkiler yapmıştır.
Biliyoruz ki, bu genellemede bir yanlışlık vardır. 
Meclis’te o yasaya şiddetle karşı çıkan milletvekilleri 
de olmuştur. Ona oy vermeyenler de çoktur. Ama o ko­
nunun Meclis’e getirilişi öyle bir “gündem baskını ’ ’yo­
luyla olmuştur ki, ona muhalefet edenlerin toparlanıp 
direnebilmesine imkân kalmamıştır. Basının da o ak­
şamki görüşmeleri yeterince izleyip yansıtabilmesine..
Meclis’te bu gibi "baskın” hallerinde öyle olur: 
"Kurunun yanında yaş da yanar"..
Yasanın geri çevrilip yeniden görüşülmesi halinde 
ise, herhalde herkes, daha dikkatli olur. Ona karşı çı­
kanlar, daha etkili bir direnişe hazırlanır.. Basın da 
"kuruyla yaş”ı daha dikkatle tespit etmeye..
Ve parlamento kurtulur, bu vebalin altında, tüm 
üyeleriyle birlikte kalmaktan..
NOT: Yasanın çıkışı sırasında yazdığım “Ayıptır" 
başlıklı yazıda, bu İşin baş sorum lulannın, öneriye İm­
za koyan 38 milletvekili olduğunu belirtmiştim: Okur­
larımdan, “Bunlar kimdir?” diye soran pek çok mektup  
ve telefon  aldım. İsteklerini yerine getiriyorum. İmza s ı­
ralarına göre şunlardır İbrahim Gürdal (DYP-Isparta) 
(sonradan geri aldığını açıkladı ama, adı öneride kal­
dı), Ertekin Durutürk (DYP-Isparta), Ferit Bora (DYP- 
Diyarbakır), Atilla imamoğlu (ANAP-K.Maraş), Haşan Na- 
mal (DYP-Antalya), Nurhan Tekinel (bağımsız-Kastamo- 
nu), Bahri Kibar (ANAP-Ordu), Yalçın Koçak (ANAP- 
Sakarya), Murat B aşesg ioğ lu  (ANAP-Kastamonu), Ka-
, - i l r  H A m l v  /  A k l  A D  l / n n , l l . l __ ___ a Mâ / *  k ı ı  n  n
Hain pusu Pusu Prof. Muammer A k s o y’a evinin girişinde 
kuruldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler Prof. Ak­
so y’a Uç ei ateş ettiler. Muammer Hoca, biri başına isabet eden 
İki kurşun yarasıyla yere yığıldı... Düştüğü yer kan gölüne dö­
nüştü (üstte). Prof. Aksoy’un cesedi yetkililerin gelmesinden sonra 
bir battaniyeye sarılarak Adli Tıp’a götürüldü (solda). Ankara Cum­
huriyet Başsavcısı Akın Öncül, Adli Tıp incelemesinin bugün ya­
pılacağını söyledi, öncül, suikastle ilgili olarak gözaltına alınan 
olmadığını da bildirdi. (Fotoğraflar: Tolga ŞARDAN)
TEPKİLER Sald ırı nefretle kınandı
Teröre lanet
ÜZAL -  Suikastı AkM 'de operet izlerken öğrenen Cum­
hurbaşkanı Turgut özal, olayı şiddetle kınadı
ERDEM- Millet Meclisi Başkanı Kaya Erdem de bir baş­
sağlığı mesajı yayımlayarak, "Saldırıdan büyük üzün­
tü duydum" dedi
AKBULUT- Olayı lanetleyen Başbakan, teröristlerin 
bir an önce yakalanması dileğinde bulundu
İNÖNÜ -  Olayı Anadolu Klüp te duyan sh p  Genel Baş­
kanı Erdal İnönü, derhal Aksoy'un evine gitti. "Demok­
rasiyi tehlikeye düşürenler ortaya çıkarılmalıdır" de­
di. Deniz Baykal da olay yerinde İncelemeler yaptı
DEMİREL- DYP lideri, "Prof. Aksoy'un ölümü Türki­
ye için büyük kayıptır. Büyük üzüntü duydum” dedi
78 Prof .* İstanbul'da durum değerlendirmesi yapan 
78 profesör, suikastı tehlikeli bir eylem olarak nitele­
di ve olayı nefretle kınadıklarını bildirdi
(  H ABER İ 15. SA YFA D A  ")
Cevap bekleyen sorular?
Ipekçi’yi anıyomz
Genel Yayın Yönetmenimiz ve Başyazarımız Abdi ipekçi 
bugün Zincirlikuyu'daki kabri başında anılacak







Abdi ipekçi Barış ve Dost­
luk ödüileri'nin beşincisi,
köşe yazısı, fotoğraf, öy­
kü ve röportaj olmak üze­
re dört dalda verilecek
Ayrıntılı bilgi 4. sayfada
Türkiye'de irticai faaliyetlerin artması ve la­
ikliğin zedelendiği görüşüyle kurduğu Ata­
türkçü Düşünce Derneği bazı çevreleri rahat­
sız mı etti?
“Ağlam a anneciğim " ' Prof. Dr. Muammer Aksoy’un Ankara Etimesgut'ta askerliğini ya­
pan oğlu Arın Aksoy, birliğinden aldığı izinle eve geldi. Annesi Ülke Aksoy'u teskin etmeye çalışırken, 
"Ağlama anneciğim. Bu namussuzlara cesaret vermemek için ağlama. Beni askere almasalardı böyle 
olmazdı" dedi. (Fotoğraf: Bülent HİÇYILMAZ)
ülkede terör olaylarının tırmanmasını İste­
yenlerin hedefi mİ oldu?
Horzum davasında banka avukatlığını yapması 
suikastle ilişkili m i?
Kişisel bir sorun mu vardı?
İstanbul’da ekmek, taksi, dolmuş, otobüs, tüneledir Demir (ANAP-Konya), M ehmet Akarca (ANAP-Sam- 
sun), Ali Talip Ozdemir (ANAP-Konya), Yaşar Topçu
(DYP-Sinop), Haydar Baylaz(DYP-Blngöl), Ahmet Küçük- «  «l  m
al (DYP-Elazığ), M ehmet Gölhan (DYP-Sakatya,. Doğan
Baran (DYP-Niğde), Ahmet Neidlm (DYP-Sakarya), Sü- A A  ■ A A  Wk A  A  A H  A H  A
leyman Çelebi (DYP Mardin). Haşan Ekinci (DYP-Artvin), ü l r  Ü S  Ü H H f f l r H f i  9 |  H ?  W j |  M f
Zekeriya Bahçeci (DYP Antalya). Mehmet Şimşek A A A AA ^A
(ANAP-Konya: Adil Aydın (DYP-Antalya). Cemal Özbi- ■ ffili A A mBS ATB A M
len iANAP-Kırklareli). Ertuğrul Özdemir (ANAP-Ordu), A H A I H ^ A İ  A  A  A  $ ■ ?  M L J bH  İM lf f f l l | l ^ g
Haşan Tanrıöver (ANAP-Gaziantep), Ömer Macun n > J H  I
(ANAP-Zonguldak), Burhan Kara (AN AP-Giresun), Talat
“ a ™ , bulgur, sut, margarin va deterjan fiyatları yüzde 5-20 oranında arttı
Manisa),MustafaTaşar(ANAP-Ankara), Abdülbakl Albav- ®  İstanbul Büyükşehlr Belediyesi nde kararlaş- ^ o to b ü sle rd e  kısa mesafe bileti 350, uzak
rak(ANAP-lstanbul),AlaattlnKurt(DYP-Kocaeli) AllEser tırdan ve buğun yürürlüğe girecek zamlarla W meSafe bileti İse 700 lira 300 lira olan tü-
(DYP-Samsun), Güneş Mültüoölu (DYP-Zonauldak) ^50 i fa 0 a?  400 ,J.radan satılacak. nel ücreti de 400 lira oldu. Taksilerin açılış
— ....... ................- ' Halk Ekmek Fabrikaları nda üretilen ekmeğin ücreti de 900 liradan 1000 liraya çıkarıldı.




K U L t s i  Siyasal hava 
O rhan  t o k a t l i  ağırlaşıyor
i lI :
mB M M ’de temsil edilen siyasal partile­rin İç bünyelerinde baş gösteren bu­nalım, gün geçtikçe ağırlaşıyor... Ana 
muhalefet partisinde kurultay sonrası ge liş­
meler, Genel Başkan İnönü İle Genel Sekre­
ter Baykal arasındaki ilişkinin geleceği tartı­
şılıyor... SH P ’den sonra DYP’de de genel mer­
keze karşı Clndoruk’un açtığı muhalefet bay-
ALTAN ÖYMEN
Devamı 12. sayfada
HABER! 11. -E K O N O M İ DE
ee
TURKBANK ’tan
500.000 T L .’dan  














I ÜRK Hukuk Kurumu 
ve Atatürkçü Düşünce 
—— Derneği Başkanı eski 
parlamenter P ro f.D r.Muam­
mer A k soy’un öldürülmesi 
tüm yurtta tepkiyle karşılandı.
C um hurbaşkanı Turgut 
Özal cinayeti İstanbul AKM’- 
de “ Çağdaş Fürsfln”  opereti­
ni izlerken öğrendi. Cum hur­
başkanlığı Basın Sözcüsü Ka­
ya Toperi şu açıklamayı yaptı:
“ Cumhurbaşkanımız olayı 
operet sırasında öğrendi. Kim 
tarafından yapılırsa yapılsın bir 
bilim adamına yapılan saldırı­
yı şiddetle kınadıklarını belirt­
mişlerdir. Sayın Cumhurbaş­
kanı olaydan dolayı derin 
üzüntü içerisindedir. Olay ko­
nusunda konuyla ilgili tüm ma­
kamlarla temas halindedir.”
TBMM Başkanı Kaya Er­
dem de yayınladığı mesajda, 
A ksoy’un uğradığı silahlı sal­
dırıdan büyük üzüntü duydu­
ğunu belirterek, “ A k soy’a 
T ann’dan rahmet diter, ailesi 
ve yakınlarına, üniversite ve 
Türk hukuk camiasına en de­
rin taziyetlerim i sunarım ”  
dedi.
Başbakan Yıldırım Akbu-
iut da, P rof. A ksoy’un öldü­
rülmesinden büyük üzüntü 
duyduğunu belirtti. Olayın ive­
dilikle açığa çıkarılacağını be­




Devlet Bakam ve Hükümet 
Sözcüsü Mehmet Yazar da Ba­
kanlar Kurulu toplantısı ara­
sında gazetecilere yaptığı açık­
lam ada şunları söyledi:
“ Dün de bir emniyet görev­
lisi M ehmet Çakmakçı bir te­
cavüz sonucu öldürülmüştü. 
Her iki olayda benzer taraf, 
bunun bir terörist mahiyeti ar- 
zetmesi intihaldir.
“ Bakanlar Kurulu olarak 
bizim burada İfade etmek iste­
diğimiz şudur: Her iki hadise­
de de üzüntümüz büyüktür. 
Bilhassa Sayın Aksoy'un ölü­
mü üzüntümüzü daha da artır­
mıştır.
“ Türkiye üzerinde, içer­
den, dışardan birtakım menfur 
düşüncelerin bu tip saldırılara 
dönüşmesi karşısında, hiç şüp­
he yok İd, Türk milleti ve Türk 
devleti iktidarı, muhalefeti ve 
bütün unsurlarıyla dikkatli ve 
uyanıktır.
“ Türk devletinin huzuru­
nu, gücünü sarsm ak, bozmak 
amacıyla niyeti belli olan bu 
maskeli olaylara karşı dikkat­
li omamız lazımdır.
“ Bunlar bazen bilinen kla­
sik aldatmaca tavır ve slogan­
larla toplumun hassasiyetini 
tahrik edebilirler. Ama asıl 
emellerinin ne olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bizim geçmişte de 
tecrübemiz vardır. Bu yüzden 
bu konuda hükümetimiz, dev­
letin tüm güçlerini, emniyet 
güçlerini, olayların mahiyetini 
ortaya çıkartma açısından, bir 
daha tekerrüre imkân verme­
mesi açısından harekete geçir­
miştir. Çok kısa zamanda so­
nuç alınacağını ümit ediyo­
rum ,”
SH P Genel Başkanı Erdal 
İnönü de Muammer Aksoy’un 
öldürüldüğünü Anadolu Ku- 
lüp’te gazetecilerden öğrendi. 
İnönü haberi duyar duymaz 
TBMM Grup Başkanvekilleri 
Haşan Fehmi Güneş ve Onur 
Kumbaracıbaşı ile beraber Ak­
soy’un evine gitti. İnönü'den 
sonra SHP Genel Sekreteri De­
niz Baykal’la, Parti Meclisi 
üyesi Nail Gürman da olay ye­
rinde incelemeler yaptılar.
SH P Genel Başkanı İnönü 
yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Bu olayda m afya mı, te­
rör mü ortaya çıksın. Demok­
rasiyi tehlikeye düşürenler bir 
an önce ortaya çıkarılmalıdır. 
Çok değerli, çok büyük bir hu­
kukçumuzu kaybettik. Herke­
sin emniyet görevlilerine yar­
d ım a olması gerekir. Türkiye’­
de mevcut düzeni bozmaya ça­
lışanlar ortaya çıkarılmalıdır.”
Saykal da “ P rof. Aksoy  
bu sana layık değildi. Umarım  
bu olay yeni terör olaylarının 
tırmandınlmasma vesile yapı­
lam az”  diye konuştu.
SHP Grup Başkanvekili 
Haşan Fehmi Güneş, “ Hor- 
znm olayı ile bağlantısı olabi­
leceğinden şüphem var”  dedi.
2 Eylül 1980 öncesi 
yoğunlaşan terör ey­
lemlerinde, eski baş­
bakan, bilim adamı, gazete­
ci, sendikacı, yazar, öğret­
men, politikacı, doktor, mü­
hendis, avukat, kamu görev­
lisi, işçi, memur, öğrenci ve 
birçok sade vatandaş öldü­
rülmüştü.
Bu dönemde, öldürülen­
lerden bazılarının adlan şöy­
le:
Prof. Dr. Nihat Erim (es­
ki başbakan), Prof. Cavit 
Orhan Tütengil, Prof. Ümit 
Doğana), Abdi İpekçi (gaze­
teci), Ümit Kaftanaoğtu (ya­
zar), Kemal Türkler (sendi­
kacı), -Halit Velloglıı (mah­
keme başkanı), Doğan Öz 
(savcı), Cevat Yurdakul (em­
niyet müdürü), Gün Sazak 
(eski bakan), Aslan Sivri 
(sendikacı), Doç. Bedrettin 
Cömert, Prof. Fikret Ünsal, 
Prof. Bedri Karafıkioğhı, İl­
han Darendeliogln (gazete­
ci), Osman Köksaloğlu (mil­
letvekili).
İÇİŞLERİ BAKANI
Muammer Aksoy’a 2 kurşun
ildik yolunda mücadele edenlerin 
başında idi. Onun ölümü benim 
aklıma Prof. Ümit Doğanay ve 
Cavit Orhan TÜtengii’i getiriyor. 
Hepsine çok yazık oldu.”  
Mümtaz Soysal (öğretim üye­
si - yazar): “ Muammer Aksoy, 
Türk toplumunda düşündüğünü 
söylemekten çekinmeyen, hiçbir 
hesap içine girmeyen, düşüncele­
rini ve davranışlarını bütünleşti­
rebilen ender insanlardan biriy­
di. Kaybı Türkiye’de dürüstlüğün 
ve açıklığın kaybıdır.”
Prof.Dr, Setehattin Sulhi Te- 
Idnay (İstanbul Barosu eski Baş­
kanı): “ Atatürkçü, laik ve cum­
huriyetçi bir insan olarak tanınan 
değerli bir hukukçu idi. Türkiye’­
nin yetiştirdiği en büyük hukuk­
çulardan biridir. Büyük üzüntü 
ile karşıladım.
Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönme 
zer (Öğretim üyesi): “ Çok çok 
üzgünüm. Bunun sonu nereye 
varır bilinmez. Türkiye’nin kaybı 
büyüktür.”
İstanbul’da 78 öğretim üyesi 
de yaptıklart ortak yazılı açıkla­
mada, Aksoy’un öldürülmesini 
şiddetle kınayarak şöyle dediler:
“ Bir yaşam boyu demokra­
si, hukuk devleti ve laikliğin sa­
vunuculuğunu yapmış bulunan 
Prof.Dr. Muammer Aksoy'un 
uğradığı insanlık dışı saldırıyı kı­
nıyor, bunu özgür düşünceye ve 
ulusumuzun bütünlüğüne yönel­
tilen çok tehlikeli bir eylem ola­
rak görüyoruz. Laik, demokra­
tik hukuk devletinin savunmasını 
yapan herkesin can güvenliğinin 
sağlanması devletin temel yü­
kümlülüğü olduğunu Önemle dile 
getiriyoruz. Tüm öğretim üyele­
ri perşembe günü (Bugün) saat 
11.00’de İstanbul Üniversitesi av­
lusunda değerli hocamızı anmak 
üzere buluşacağız.”
Yüksek yargı organları baş- 






ÜRK Hukuk Kurumu ve 
Atatürkçü Düşünce Der- 
Jn eğ i Başkanı, CHP eski 
milletvekili. Anayasa Profesörü 
Muammer Aksoy dün akşam, 12 
Eylül öncesini hatırlatan suikast 
sonucu evinin önünde öldürüldü.
Prof. Aksoy'un öldürülmesi­
ni adı şimdiye dek duyulmamış 
“İstemi intikam Örgütü” üstlen­
di. Örgüt öldürme gerekçesi ola­
rak Prof. Aksoy’un tesettür ko­
nusunda takındığı tavrı gösterdi. 
“ Prof. Aksoy, İstemi hareket ta­
rafından 7.65 çapında Baretta 
marka tabanca ile cezalandırıl­
mıştır" dedi. Eylemlerinin süre­
ceğini bildirdi, örgütün varlığı 
doğrulanamadı. Kimliği henüz 
belirlenemeyen kişi ya da kişiler 
Prof. Aksoy’u Bahçelievler’deki 
evinin girişinde vurdular. Saat 
19.10 sıralarında bürosundan 
evine giderken öldürülen Prof. 
Aksoy’a üç el ateş edildiği sap­
tandı.
Prof. Aksoy, Bahçelievler 
İkinci Cadde’deki avukatlık bü­
rosundan saat 18.55 sıralarında 
çıktı. Aynı caddedeki evine 15 
dakika sonra gelen Prof. Aksoy, 
apartmandan içeri girdi. Bu sı­
rada daha önceden pusu kurduk­
tan anlaşılan kişi veya kişiler ta­
bancayı Prof. Aksoy’un kafası­
na dayadılar. Kendini korumak 
için merdivenlere yönelen Prof. 
Muammer Aksoy’un bu çabası 
yarım kaldı ve tabancadan çıkan 
kurşunlarla hemen can verdi. 
Prof. Aksoy’un biri başına, biri 
de göğsüne olmak üzere iki kur­
şun yarası aldığı anlaşıldı. Cina­
yeti gerçekieştirenler de geride 
ipucu bırakmadan kaçtı.
•  “ İSLAMİ İNTİKAM 
ÖRGÜTÜ” ÜSTLENDİ_________
Saat 21.30 dolayiannda gaze­
te ve ajanslara telefon eden bazı 
kişiler, Prof. Aksoy’un öldürül­
mesini “ İstemi İntikam örgü­
tü m ü n  gerçekleştirdiğini söy­
lediler.
Ankara Emniyet Müdürü 
Mehmet Ağar, bu ihbarlardan 
sonra, “ Bize bu yönde gelen bir 
ihbar yok. Biz de gazetelerden 
öğrendik. Böyle bir örgütü daha 
önceden de doymadım” dedi.
Siyasi Şube Müdürü Yahya 
Kütük de, bu yönde bir ihbarın 
ulaşmadığını kendilerinin de bu 
örgütün adını gazetelerden öğ­
rendiklerin söyledi. Bu arada eski
politikacılardan Osman Bölük- 
başı’mn evini arayan bir kişi de 
Prof. Aksoy’un öldürülmesini 
Horzum davasına bağladı.
« BEDÜK'ÜN AÇIKLAMASI ___
Ankara Valisi Saffet Arıkan 
Bedük, Prof. Muammer Aksoy’­
un öldürülmesiyle ilgili olarak, 
“ Bazı şeyler var. Arkadaşlar 
değerlendiriyor”  dedi.
Bedük, olay yerinden ayrılır­
ken yaptığı açıklamada şunları 
söyledi:
“Türkiye’de mevcut olan hu­
zur ve güveni bozmak, provokas­
yon çalışmalarına girmek iste­
yenlerin mevcudiyetinin gözden 
uzak tutulmaması gerekir. Meta­
netle meselelere yaklaşımda bu­
lunarak, her türlü ihtimali hesa­
ba katmak suretiyle güvenlik 
kuvvetlerimiz çalışmalarını sür­
dürüyorlar. Sonucu alacağımızı 
ümit ediyorum.”
Vali Saffet Anken Bedük, 
Muammer Aksoy’un daha önce 
herhangi bir tehdit alıp almadı­
ğı ve olayı üstlenen bir örgüt olup 
olmadığı yolundaki sorulara, 
"Hayır... Bazı şeyler var... Her­
hangi bir şey söylemeyelim. On- 
lan arkadaşlar değerlendirecek. 
Siyasi veya mafya olup olmadı­
ğını da araştınyoraz”  karşılığı­
nı verdi.
Ankara Emniyet Müdürü 
Mehmet Ağar da, saldın ile ilgi­
li olarak şunlan söyledi:
“ Prof. Muammer Aksoy’a, 
Bahçelievler semtindeki evinin gi­
rişinde, yakın mesafeden üç el 
ateş edildiği anlaşıldı.
Uzmanlarımız olay yerinde 
çok yönlü olarak tahkikata baş­
ladılar. Olayın failini yakalamak 
için bütün gayretimizle çalışıyo­
ruz. Görgü tanığı olmaması kö­
tü .”
İçişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu da “ Çok yönlü araştırılı­
yor. En kısa sürede sonuç alına­
cağını sanıyorum” dedi.
« SAVCININ AÇIKLAMASI ~ ~
Ankara Başsavcısı Akın ö n ­
cül, ilk incelemesinden sonra 
yaptığı açıklamada Prof. Ak­
soy’un evine girerken apartman 
girişinde merdivenlerin başında 
vurulduğunu belirtti. Öncül, 
Prof. Aksoy’un sağ şakağından 
ve sağ göğüs hizasından iki kur­
şun yarası aldığım bildirdi. Baş­
savcı, üç kurşun sıkıldığının söy­
lendiğini de belirtti. Başsavcı ö n ­
cül, silahta susturucu bulunup 
bulunmadığı yolundaki bir soru­
yu da “ Bilemiyorum”  diye ya­
nıtladı.
Bu arada dün sabahtan itiba­
ren Prof. Muammer Aksoy’un 
bürosunun 3-4 kez meçhul kişi­
lerce arandığım, telefon açıldı­
ğında da konuşulmadan kapatıl­
dığı bildirildi.
Prof. Aksoy’un evi 1977’de 
de dinamitlenmişti.
« ÜÇ KOVAN ~
Saldırı yerinde üç boş kovan 
butundu. Kovanların 7.65 çapın­
daki bir tabancadan çıktığının 
tahmin edildiği bildirildi.
Prof. Aksoy’un cesedi, yapı­
lan incelemelerden sonra, ambu­
lansla otopsi için Adli Tıp’a kal­
dırıldı.
» ÜSTLENDİĞİ DAVALAR ~
Prof. Dr. Muammer Aksoy, 
son zamanlarda Horzum dava­
sıyla da ilgileniyordu. Aksoy, 
Emlak Bankası’nm avukatı ola­
rak Horzum davasını yürüttü. 
Prof. Aksoy, ayrıca süper emek­
lilik konusunda da Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği’ne danışman­
lık yapmış ve emeklilerin dava­
larının takibinde yol gösterici 
olmuştu.
Süleymancıların lideri Kemal 
Kaçar ile camianın önde gelen 
isimlerinden Ali Ak’ı 12 Eylül 
döneminde Antalya’da tutuklan­
maları sırasında savunan Prof. 
Aksoy, daha sonra aynı camia­
ya bazı konularda danışmanlık 
da yapmıştı.
Prof. Aksoy, son olarak 
Türkiye’de irticai faaliyetlerin 
arttığı ve laiklik ilkelerinin zede­
lendiği düşüncesinden yola çıka­
rak Atatürkçü Düşünce Derne- 
gi’ni kurmuş ve başkanlığını üst­
lenmişti.
« 12 EYLÜL ÖNCESİ GİBİ
Prof. Aksoy’un Öldürülmesi 
başkent çevrelerinde 12 Eylül ön­
cesinde bilim adamları ve kamu­
oyunda etkinlik kazanmış kişile­
rin öldürülmelerini çağrıştırdı. 
Saldırının Abdi İpekçi’nin öldü­
rülmesinin yıldönümüne rastla­
masına da dikkat çekildi.
önceki gün İstanbul’da 1 
Mayıs olaylarında silah kullanan 
polis Kâzım Çakmakçı’mn öldü­
rülmesiyle gözler yeniden terörün 
tırmanışına çevrilmişken, Prof. 
Aksoy’un öldürülmesi sistemli 
terör hareketlerinin başladığı
yargısını pekiştirdi.
* AKSOY’UN ESİ ANLATIYOR ~~
Prof. Aksoy’un eşi Ülke Ak­
soy cinayeti şöyle anlattı:
“ Bir ses duydum. Ama silah 
sesi olduğunu anlamadım. Eg- 
zozt sesi sandım. Sonra biri ge- 
Up ‘Muammer aşağıda boylu bo­
yunca yatıyor’ dedi. Son günler­
de ‘Yorgunum’ diyordu. Enfark­
tüs geçirdi sandım. Hemen aşa­
ğı koştum. Görünce şaşırdım. 
Nefes alıyor mu diye bakmaya 
çalıştım. Ağzından nefes vermeye 
çalıştım. Kanlan görünce de kalp 
krizinden kan boşandı sandım. 
Sonra beni yukan çıkardılar, ilaç 
verdiler.”
Ülke Altsoy, son zamanlarda 
tehdit edilmediklerini bildirerek, 
“ Ancak bize hep pis mektuplar 
gelirdi. Fakat Muammer bunla­
rı bana söylemez ve göstermez­




ta askerliğini yapan oğlu Ann 
Altsoy, cinayeti duyduktan son­
ra hemen eve geldi. Annesine sa­
rılarak onu teskin etmeye çalışan 
Ann Aksoy, şöyle konuştu:
“ Ağlama anne. Babamı vu­
ran bu namussuzlara cesaret ver­
memek İçin ağlama. Bu Türki­
ye'de yaşamanın bedeli. Beni as­
kere olmasalardı böyle olmazdı."
• AKSOY'UN SON 2« SAATİ
Prof. Dr. Muammer Aksoy’­
un son günü şöyle geçti:
Prof. Aksoy, dün sabah sa­
at 10.30’da Hürriyet gazetesi ya­
zarı Emin Ç öiaşania olan ran­
devusuna gitti. Çölaşan ile “ Pa­
zar Sohbeti”  yapan Aksoy, tür­
ban ve irticaya ilişkin görüşleri­
ni açıkladı.
Prof. Aksoy daha sonra baş­
kam olduğu Türk Hukuk Kuru- 
mu’na gitti. Burada kendisi ile 
sohbet eden emekli general Ce­
li! Gürkan, sohbetlerini şöyle an­
lattı:
“ Saat 17-17.30 sıralarında 
loz yeğeni geldi ve Prof. Aksoy’a
‘Dayı, türbana karşı tavır nede­
niyle Üniversite öğretim Üyele­
ri Derneği’nin üyelerini kara lis­
teye almışlar. Belki benim eşimi 
de almışlardır’ dedi. Bunun üze­
rine Aksoy, ‘Senin eşini kara lis­
teye almışlarsa, bizi kapkara lis­
teye almışlardır’ diye cevap ver­
di. Sonra ben saat 18.00 sırala­
rında Hukuk Kurumu'ndan ay­
rıldım.”  ,
Gürkan, ikinci başkanı oldu­
ğu Atatürkçü Düşünce Demeği’- 
nin korunmasını İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu'dan istedi.
Demeğin diğer İkinci Başka­
nı Prof. Mustafa Altıntaş da, 
Aksoy ile gündüz birlikte olduk­
larım ve Hürriyet gazetesine git­
tiklerini söyledi. Altıntaş, bura­
da Aksoy’un bir ara çarpıntı ge­
çirdiğini kaydederek, “ Hocam  
bu sırada bir şaka yaptı ve ‘ö l ­
memiz gerek. Daha bu ülkede 
yapacağımız çok şey var’ dedi.
Gazeteci Emin Çöteşan da 
görüşmeyle ilgili olarak şunları 
söyledi:
“ A k soy , görüşm em izde, 
TCK’nın 141, 142 ve 163. mad­
delerinin kaldırılmasına karşı 
çıktı. Bunu kaldırmak İsteyenleri 
eleştirdi, gelecekle böyle bir du­
rum olursa, Türkiye’yi büyük bir 
bunalımın beklediğini söyledi. 
Şeriat tehlikesinden söz etti. Ata­
türk'ün büyüklüğünü, örnekler 
vererek anlattı. Son derece İnanç­
lı bir dava adımıydı. Haysiyeti, 
şerefi ve namusundan hiçbir za­
man ödün vermemişti. Benim 
İçin de çok a a  bir anı oldu.”
•  AKSOY KİM TARAFINDAN 
ÖLDÜRÜLDÜ?_________________
Prof. Muammer Aksoy, son 
günlerde kamuoyunda tartışması 
devam eden türban olayına çok 
sert tepki göstermiş ve laik bi- ül­
kede türbanın engellenmesi ge­
rektiği görüşünü savunmuştu.
Emniyet yetkilileri, olayın bu 
yönünün araştırıldığını belirte­
rek, Aksoy’un bir terör olayına 
kurban gidip gitmediğinin mut­
laka aydınlatılacağını söylediler.
« SON DEMECİ ~
Prof. Muammer Aksoy’un,
dün Ulusal Basın Ajansı’na tat­
l ı  emeklilikle ilgili olarak verdi­
ği demeç son sözleri olarak ge­
leceğe kaldı.
TRT dün saat 20.00’de ya­
yınladığı ana haber bülteninde 
Prof. Muammer Aksoy’un öldü­
rülmesini ilk haber olarak verme­
di. Gazetelerin Ankara büroları­
nın ve Anadolu Ajansı’nın İstan­
bul’a hemen ulaştırdığı haber te­
levizyonda saat 20.15’te araya gi­
rilerek verildi. Haberle ilgili gö­
rüntüler de montaj yapılmamış 
olarak yayınlandı.
7 7 'O B  o m  E V İ B O M B A L A N M IŞ T I
Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Muammer Aksoy'un (solda) 
1977 yılında da evine bombalı bir saldırı düzenlenmişti.
Muammer Aksoy kimdir3
E ROF.Dr.Aksoy, 1917 yılında Antalya’da doğdu. Aksoy, 1939'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten tonra Zürich Hukuk ve Devlet Bilimler) Fakültesl’nde dokto­rasını yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi Hu­
kuk Fakültasi'nde ticaret bukuku asistanı oldu. Daha sonra Ankara 
Üniversitesi Siyasal GHgHer Fakültesi Medeni Hukuk Kürsüsü’nds 
doçent olarak görev aldı. Oemokrat Parti iktidarının üniversite yasa­
sında yaptığı değişikliğin üniversite özerkliğini zedelediği gerekçe­
siyle SGF'deki görevinden 1957’de istifa etti. 1958’de CHP'ye gi­
ren Aksoy, 27 Mayıs 1960'tan sonra yeniden üniversiteye döndü. 
SBF'de Anayasa Hukuku profesörlüğü yaptı. Kurucu Meclls'e An­
talya temsilcisi olarak girdi. Anayasa Komisyonu Sözcülüğü de ya­
pan Aksoy, CHP Parti Mecllsl'na üye seçildi. 1969'da CHP'den ay­
rıldı. 12 Mart muhtırasından sonra sıkıyönetimce tutuklandı. Yargı­
lanması sonucu aklandı. 1975’ts tekrar CHP’ye döndi). CHP'den İs­
tanbul mütetveküt seçilen Aksoy, Türkiye’yi Avrupa Konseyl'nde temsil 
eden üyeler arasında yer aldı. Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı ya­
pan Prof.Aksoy, 12 Eylüt'dan sonra Ankara Barosu Başkanlığı'na 
seçildi. Prol.Aksoy SHP üyesiydi.
Bu arada, İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu ile Adalet 
Bakam Ollan Sungurlu da Ak­
soy’un evine gelerek eşi Ülke 
Aksoy’a başsağlığı dilediler.
Cinayetten, Bakanlar Ku­
rulu toplantısı sırasında haber­
dar olan Aksu ile Sungurlu he­
men olay yerine gittiler. Mu­
ammer Aksoy’un eşi Ülke Ak­
soy ile bir süre görüşen Aksu 
ile Sungurlu katil veya katille­
rin er geç yakalanarak adalete 
teslim edileceklerini söylediler.
Sungurlu, “ Sanık veya sa­
nıkların yakalanması acımızı 
hafifletecektir”  derken, Aksu, 
da “ Çok üziicü, değerli bilim  
•dam ıydı”  diye konuştu.
DYP Genel Başkam Süley­
man Demire! de, P rof. Muam­
mer A ksoy’un öldürülmesin­
den büyük üzüntü duyduğunu 
bildirdi ve “ Profesör Muam­
mer A ksoy’un ölümü Türkiye 
İçin çok büyük bir kayıptır. Bu 
adi cinayete teşebbüs edenler­
de kalp diye, vicdan diye hiç­
bir şey olmaması lazım. Bütün 
hukuk camiasına ve milletimi­
ze başsağlığı diliyorum ”  dedi.
» DİĞER TEPKİLER ŞÖYLE;
Prof. Orhan Aldıkaçtı (öğre­
tim üyesi): “ Türk aydınları çok 
değerli bir uzvunu kaybetti. La-
Taha Toros Arşivi
